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У сучасній України спостерігається зростання інтересу в суспільстві до 
етномовних процесів. Наукове дослідження етнічних проблем вимагає 
об’єднання зусиль усієї української гуманітаристики, використання 
інтеграційних, полідисциплінарних підходів. Тому вивчення етномовних 
процесів за змістом і методологією належить до міжгалузевих досліджень. 
Провідну роль в дослідженні етномовних процесів в Україні відіграє 
етнологія. На межі з етнологією формуються наукові студії: 
етносоціолінгвістика, етнодемографія, етногеографія, етнополітологія, 
етносоціологія, етнофілософія, етнопсихологія.  
Дослідження етнічних процесів в Україні отримало структурно-
організаційне оформлення. Етномовна проблематика посіла чільне місце в 
науковому доробку інститутів гуманітарного профілю НАН України: 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. 
Рильського (В. Балушок, В. Наулко, С. Сегеда, Г. Скрипник), Інституту 
народознавства (Р. Кісь, С. Павлюк), Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса (О. Калакура, В. Котигоренко, 
О. Майборода, О. Рафальський), Інституту історії (Г. Касьянов, С. 
Кульчицький), Інституту філософії (О. Нельга, М. Степико), Інституту 
української мови (Б. Ажнюк), Інституту мовознавства імені О.О. Потебні (Г. 
Півторак, О. Ткаченко), Інституту демографії та соціальних досліджень ім. 
М.В. Птухи (Е. Лібанова), Інституту соціології (М. Шульга), Інституту 
держави і права ім. В.М. Корецького (І. Кресіна), а також Національного 
науково-дослідного інституту українознавства (В. Борисенко, Я. Калакура, В. 
Крисаченко). 
Фундаментальний доробок у дослідженні етномовних процесів належить 
науковцям провідних університетів України: Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка (Т. Воропаєва, В. Капелюшний, М. 
Обушний, В. Радчук, В. Сергійчук), Національного університету «Києво-
Могилянська академія» (В. Кулик, Л. Масенко, І. Лосєв, В. Хмелько), 
Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (В. Євтух), 
Львівського національного університету ім. І. Франка (М. Дністрянський, В. 
Лизанчук, Р. Лозинський), Одеського національного університету ім. І. 
Мечнікова (В. Кушнір, Н. Петрова), Харківського національного 
університету ім. В. Каразіна (В. Арбеніна).  
Отже, за останні роки здобуто істотний приріст наукових знань в дослідженні 
етномовних процесів в Україні.  
